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HİKMET — (Deli Hikmet) Namık Kemal 
devrine ve mesleğine mensub şairlerimizden-
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Adamlar Hikmet
dir. Kendisine deli Hikmet denmesi sözünü 
sakınmaz, serbest fikirli olmasından ve yaşa­
yışındaki perişanlıktan ileri gelmiş olacaktır. 
O zamanın tanınmış şairlerinden olan Hersek- 
li Arif Hikmet beyden de onu yine bu sıfatla 
ayırırlarmış. Deli Hihmetin hayatı hakkında 
malûmat bulunamamıştır. (Gazi Osman Paşa) 
adlı küçük bir risalesi basılmıştır. 1877 Rus 
muharebesinde Şevket Paşa fırkasının mühim­
mat katipliğinde bulunduğu bu risaleden anla­
şılıyor. Ali Ekrem Bey çocuk iken onu Midil­
lide babası Namık Kemalin yanında gördüğü­
nü, o zaman Hikmet beyin genç bir adam 
olduğunu ve çok içki kullandığını söylüyor. 
Namık Kemalle Deli Hikmet birlikte bazı 
şiirler söylemişlerdir. (Hikmet) in vatanın ölü­
mü için :
Hakka el bağlıyalım er kişi niyyetine
Mısraını söylediği meşhur «Muhammes» o 
müşterek manzumelerindendir.
Vatanın bağrına dayadı düşman hançerini 
Yok imiş kurtaracak balıtı kara maderini
beyti de onundur.
Deli Hikmet’ in :
Grup etti güneş dünya karardı
Mısraile başlıyan bir şarkısı ile,
Sanki geldim de ne kuldum ku harab • abade
Nakaratlı başka bir şarkısı son zamanlara ka­
dar söylenirdi.
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